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ABSTRAKSI 
Pengasuhan ibu pada anak usia dini dari sisi budaya jawa merupakan cara 
orangtua dalam mendidik anak untuk menjadi anak yang njawani. Kekhasan 
yang tampak adalah mengajarkan kesopanan yaitu orangtua jawa 
mengajarkan anak mereka untuk berlaku sopan baik terhadap orang lain 
yang lebih tua dan orangtua sendiri. Kriteria anak yang njawani adalah 
ketika anak usia dini berhasil berinteraksi dengan lingkungannya sesuai 
dengan budaya jawa dan diberikan label njawani oleh masyarakat sekitar. 
Sebaliknya masyarakat akan memberikan label durung njawani kepada 
anak yang belum secara baik menjalankan nilai-nilai atau aturan-aturan 
yang ada di masyarakat.  
Metode penelitian yang dipakai adalah metode kuantitatif deskriptif dengan 
penyebaran skala pengasuhan ibu sebanyak 16 aitem tertutup dan 4 aitem 
terbuka. Teknik pengambilan sampel pada 80 subjek ibu yang mengasuh 
anak usia dini dari sisi budaya jawa menggunakan incidental sampling 
dengan karakteristik ibu yang mengasuh anak usia 2-5 tahun. 
Hasil dari penelitian ini berdasarkan pengasuhan ibu secara umum 
mendapatkan gambaran yang sedang. Dalam hal ini pengasuhan Ibu pada 
anak usia dini secara dukungan pengasuhan memiliki kecenderungan 
(61.25%) kategori sedang, namun pada kontrol Ibu pada anak usia dini 
memiliki kecenderungan (57.5%) kategori sedang. Dalam hal ini dukungan 
dan kontrol ibu pada anak usia dini berjalan dengan seimbang. Bentuk  
dukungan ibu pada anak usia sdini adalah mendampingi anak dan 
memberikan pengarahan. Bentuk kontrol ibu pada anak usia dini adalah 
memberikan contoh pada anak dan ketika anak berhasil melakukan kegiatan 
sesuai harapan saya, saya akan memberikan hadiah kecil pada anak. 
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ABSTRACT 
Mothering in early childhood from the Javanese culture is a way of parents 
in educating children to become child njawani. The specificity of the looks 
are taught politeness that parents teach their child's Java decently well 
apply to others who are older and parents themselves. Criteria njawani 
child is when early childhood successfully interact with its environment 
according to the Javanese culture and labeled njawani by the surrounding 
community. Otherwise the public will give durung njawani label to children 
who have not been well run values or rules that exist in society. The 
research method used is descriptive quantitative method with maternal 
parenting scale deployment of as many as 16 aitem closed and 4 open item. 
The sampling technique in 80 subjects mothers caring for young children in 
terms of using incidental sampling Javanese culture with the characteristics 
of mothers who care for children aged 2-5 years. Results of this research is 
based on mothering in general get an overview of the being. In this case the 
mother care in early childhood parenting support has a tendency (61.25%) 
medium category, but in control mother in early childhood have a tendency 
(57.5%) medium category. In this case the support and control mothers in 
early childhood in balance. The support mothers to children aged sdini is to 
assist children and provide direction. Forms of control mothers in early 
childhood is to provide an example to children and when the children 
managed to perform activities as per my expectations, I'll give you a small 
gift for children. 
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